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Vähittäiskaupan myynti laski maaliskuussa
Myynnin määrä oli maaliskuussa 1980 ennakkotietojen mukaah tukku­
kaupassa 7,1 % suurempi ja vähittäiskaupassa 1,8 % pienempi kuin 
vastaavana kuukautena edellisenä vuonna. Vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä kasvoi tukkukaupan myynti 11,5 % ja vähittäiskaupan 
4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin (22,6 %) muu rauta- 
alan kauppa, joka sisältää pääasiassa urheilutarvikekauppoja. Myynnin 
määrä laski eniten kultasepänteosten ja kellojen kaupassa (23.5 %) . 
Lasku oli voimakasta myös sähköalan tarvikkeiden kaupassa (14,5 %) 
ja tekstiili-, vaatetus- ja jalkinekaupassa (6.5 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin muu yleistukkukauppa 
(38,7 %). Kasvu oli voimakasta myös puutavarakaupassa (22,9 %) ja 
rauta- ja rakennustarvikekaupassa (18,6 %). Volyymi laski eniten 
tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarakaupassa (8,7 %).
Vertailutietoina tätä julkaisua laskettaessa on käytetty lopullisia, 
vielä julkaisemattomia vuoden 1979 lukuja. 1980 myyntilukuihin on 
tehty samat tasomuutokset kuin vuoden 1979 lukuihin. Tammi- ja 
helmikuun markkamääräiset myynnit ovat tästä johtuen muuttuneet huo­
mattavasti enemmän kuin vastaavat arvon-j a volyyminmuutokset.
Detaljhandelns försäljning sjönk i mars
Försäljningsvolymen var i mars 1980 enligt förhandsuppgifter inom 
partihandein 7,1 % större och inom detaljhandeln 1,8 % mindre än 
under motsvarande manad föregaende ar. Under ärets första kvartal 
ökade partihandelns försäljningsvolym 11,5 % och detaljhandelns 4 % 
jämfört med motsvarande period föregaende ar. s
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast (22,6 %) annan handel 
med järnväror, som huvudsakligen innehaller handel med sporttillbehör. 
Försäljningsvolymen sjönk mest inom handel med guldsmedsvaror och ur 
(23,5 %). Nedgangen var kräftigt även inom handel med elvaror 
(14,5 %) och inom textil-, beklädnads- och skohandel (6,5 %).
Av partihandelnsbranscher ökade kraftigast annan allmän partihandel 
(38,7 %). Ökningen var kräftig även inom handel med trävaror 
(22,9 %) och inom handel med järn- och byggnadsvaror (18,6 %). Voly- 
men sjönk mest inom handel med textil-, beklädnads- och lädervaror 
(8,7 %).
I denna Publikation har som jämförelsematerial användts 1979 ars 
slutliga opublicerade uppgifter. I 1980 ars försäljningssiffror 
har gjordts samma niväändringar som i siffrorna för 1979. Januari- 
och februari manaders försäljningssiffror i mark har därför ändrats 
betydligt mera än motsvarande värde- och volymändringar.
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